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sebogai simbollk proJek }
sambi' dlperhatikan Dr H'ng
(kiri) dan Wong.
2. TAPAK 'adang hutan
. se'uas 200 hektar yang akan
ditanam pokok Pau'ownla.
3. DR H'ng bersama pe'ajar
'NTROP dan Fakultl •.

















. Lebih 2,000 anak pokok-
spesies pokok hutan
paulownia tomentosa
ditanam di sekitar ladang













paulownia itu dijalankan di
kawasan seluas 200 hektar







monsun tropika sebelum ia
boleh dikomersialkan.
. Penyelidik INTROP
UPM Prof Madya-Dr H'ng
Paik San berkata, pokok
paulownia yang dikenali
dengan nama empress
. Cina, pokok princess atau
pokok kiri itu terkenal
kerana kadar pertumbuhan .
cepat, bunganya menarik
berwarna lavender dan
berbau harum, saiz daun-
besar seakan telinga gajah .
serta mempunyainilai


















paulownia yang tinggi .
kualiti melalui pemilihan .














projek berkenaan di Lojing,
Gua Musang, baru -baru ini.
Majlisdisempurnakan
penaung projek, Tengku
Adil Hazraq Tengku Abdul
























dan mengenal pasti . .






























hutan tropika dan produk
huian di negara ini.
